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N:o 1. GLORIOSA polkupyörä, miesten Smk. 1,375: kpl.
„ 2. GLORIOSA polkupyörän runko, miesten „ 550:
„ 3. GLORIOSA polkupyörä, naisten
„ 1,475;
„
4. GLORIOSA polkupyörän runko, naisten
„
600;
„ 5. KOITTO polkupyörä, miesten 1,200:
„ 6. KOITTO polkupyörän runko, miesten 500:
, 7. KOITTO polkupyörä, naisten n 1,300:
„
8. KOITTO polkupyörän runko, naisten 550:
„ 9. MICHELIN ulkorengas 28 X 1 5/s" ja 28 X 1 72" „ 58:
„ 10. MICHELIN ulkorengas 28 X 1 SA", continental
„ 68:
„ 11. MICHELIN ulkorengas 28 X 1 V2", vanhamallinen „ 58:
„ 12. MICHELIN sisärengas 28 X 1 bh" \ 1/i" „ 26:
„
13. DUNLOP ulkorengas 28 X 1 3A" ja 28 X 1 V2" „ 55:
„
14. DUNLOP ulkorengas 28 X 1 3A", continental
„ 65:
„ 15. DUNLOP sisärengas 28 X 1 SA"—l 1h", punainen 20:







18. DUNLOP venttiilin juurimutteri
„ ■75
„
19. DUNLOP venttiilihattu n .50
„ 20. The King of Tyres ulkorengas 28 X 1 3A" ja 28 x 1 V2" „ 54:
„ 21. The King of Tyres ulkorengas, continental 28 X 1 3A" —1 V2" „ 56:
„ 22. Liga Extra Prima ulkorengas 28 X 1 5/s"
„
44:
, 23. Liga sisärengas 28 X 1 5/s"—• 1 l/2 ", punainen 18; ”
„ 24. Liga sisärengas 28 X 1 B/s"—1 Va", harmaa 16;—
”
„ 25. Bates ulkorengas 28 X 1 3A” 58;
* 26. Bates sisärengas 28 X 1 3A, punainen 22; 50
» 27. Ulkokumipaikkaa A" 3.50
„ 28. Ulkokumipaikkaa 2 V2" 2:
„ 29. Sisäkumipaikkaa rulla, Bates 10; _
„ 30. Sisäkumipaikkaa rulla, Dunlop
n
g: 50
„ 31. Kumiliimaa 1/a tölkkä engl., Bates n 12: tus.
,
32, Kumiliimaa x j\ tölkkä engl., Bates n 20:
„ 33. Kumiliimaa x/\ tölkkä, kotimaista n 20:
„ —. Raakakumia, kumiliiman valmistukseen 60; kg.
,
34. Venttilikumia 150; kg 2: metri
N:o 35. Likasuojia, miesten I Smk. 12:50 pari
„ 36. Likasuojia, miesten II
„ 11: „
„ 37. Likasuojia, naisten 1 15: „
„ 38. Likasuojia, naisten II _:
,






41. Likasuojankannatin, niklattu I „ 2:50 kpl.
„
42. Likasuojankannatin, niklattu II
„ 1:75 „
* 43. Likasuojankannatin, musta
B 1:25 „
„ 44. Likasuojanruuveja 12 7a m/m 15: —% kpl.
—l7 m/m
„ 25;—% „
—:— 25 m/m „ 30:—% „
—: 30 m/m „ 35: —% »
—:— 50 m/m 60: —% „
„ 45. Kundtz vanteita, ranskal. alum. 28 X 1 %" „ 72: kpl.
„
46. Gemla vanteita, alum. 28 X 1 %" „ 55: *
„ 47. Hawa vanteita, alum. 28 X 1 %" 50; „
„ 48. Hawa vanteita, alum. 28 X 1 %" „ 50: „
» 49. Kundtz vanteita, ranskal. alummitta 28 X 1 %" „ 65: „
„ 50. Teräksisiä vanteita, dunlopmallinen 28 X 1 punainen 32: 50 „





51. Teräksisiä vanteita, continental 28 X 1 %" „ 28: „
„ 52. Vannenauha (kuminalusnauha) 1:60 „
„ 53. Puolat, vahvistetut, amerikal. 300—302 m/m 37:50% kpl.
„
54. Puolat, vahvistelut, saksal
„ 35: —%
„ 55. Puolat, vahvistamattomat, saksal —:
„
56. Puolanippeleitä 7/s" ja 1" „ 30: %
„ 57. Puolanavain
„ 3: _ kpl.




60. Nippelilaattoja, alum. vahvikk. vanteisiin ja teräsvanteisiin
„
25; —%kpl.
„ 61. Nippelilaattoja, alumiinittomiin vanteisiin 25: —%O






A 15=akselilaatta, lattea —: 50
A 14=akselilaatta, kartiomainen p.—
A 10=sivukappale 16:






















A 17=ketjuratas 12: -
A s=kansimutteri B 7:25 „
N;o A 7=kartio Smk. 6:25 kpl.
A 13=mutteri —: 75
»
63. New-Departure takanapa A:mallinen
„ 120:
» 64. New-Departure takanapa C:mallinen
„ 120:





„ 67. Etunapa, saksalainen
„ 18:
» 68. Taka-akseli, Rotax, kartioitta ja muttereitta 6:50
- 69. Etuakseli N. D. kartioineen ja muttereineen 8:
„ 70. Etuakseli N. D. kartioitta ja muttereitta 3:50
. 71. Etuakselinkartio N. D 4- _”1* n
„ 72. Etuakselin kuularengas N. D 4:
„ 73. Etuakseli Rotax kartioneen ja muttereineen 8:
„ 74. Etuakseli Rotax kartioitta ja muttereitta
„ 2:50
„ 75. Muttereita etuakseliin :65




77. Kuulia: l/s" 5:50 gr.





V*" .. 15:- „
732" „ 17:50 ,
7io" „ 22: „
7s"
„ 40:-
V*" „ 140: - ,
» 78. Ketju V2", 5/s" ja 1" , 25: kpl.
n n Ketju „Union“ 1/2




„ 80. Ketjunkiristäjä n 1:20
„ 81. Ketjunsuoja, cellul 32:
„




„ 84. Pyörälukko, kokoa I n 6:50
„ 85. Pyörälukko, kokoa II 5 ;
„ 86. Hameverkkoja, ulkolaisia n 8:50 pari
„ 87. Hameverkkoja, kotimaisia 8:
„
88. Hameverkonkolmioita 50: _ o/0
„
89. Lahkeenpitimiä, niklattuja 1:20 pari
„ 90. Lahkeenpitimiä, sinettyjä n j : _
„ 91. Lahkeenpitimiä, niklattuja, erittäin hyviä 1:60
„
92. Keskiönakseli, kartioineen ja muttereineen n:o 1, 2, 3, 4ja 6 40;— kpl.
„ 93. Keskiönakseli, kartioitta ja muttereitta 25;
„
94. Keskiön ulkomuttereita s:ttä erikokoa
(i 2:
„ 95. Keskiön kuulakuppeja erisuuruisina n 10:
, 96. Keskiönakseleita Gloriosaan, kartioineen ja muttereineen
„ 60:
,
97. Keskiönakseleita Koittoon, kartioineen ja muttereineen 50:





100. Keskiakselin vastalaatta n 1:50
„ 101. Keskiöratas 1/z", & /&" ja 1" ketjuun sopiva n 30:
„
102. Kellolaakerikeskiön kampi 40; _
N:o 103. Fauberkeskiön kampi, naisten tai miesten Smk. 80: kpl.
„ „ Fauberkeskiöratas V2" jaolla „ 30: „
„ 104. Fauberkeskiön kuulakuppi, vas. ja oikea „ 18: „
,
105. Fauberkeskiön kartio, vas. ja oikea „ 10: „
, 106. Fauberkeskiön ulkomutteri „ 8: „
„ „ Fauberkeskiön laatta * 1:25 ,
■
„ 107. Poikimia Luxus miesten tai naisten „ 46: pari
„ 108. Poikimia Luxus V2", miesten „ 46: —
„ 109. Poikimia kokokumeilla 9/i«" ja 1/i" 42;
, 110. Poikimia, n.s. Vipermann 9/m" ja V2" „ 28:— „
„
111. Poikimia S.P.C. 9/ie” 34: „
„ 112. Polkimenkumeja n;o 110 ja S.P.C. poikimiin 1: kpl.
„ 113. Polkimen kokokumeja, Vi pitkinä „ 3;— ,
„ 114. Polkimen kokokumeja, 1/i pitkinä 1:50 ,
„ 115. Polkimenkumeja Luxus poikimiin „ 1: — „
, 116. Polkimenruuveja muttereineen „ 15;—%kpl.
„
117. Polkimenakseleita 9/w"—V2" kartioilleen ja muttereita 13;— pari
„ „
Polkimenakseleita —, — kartioitta ja muttereitta „ s; kpl.
„
118. Mutteri- ja laattaryhmä polkimenakseliin „ 2:50 ryhm.
„
119. Polkimen tomuhattu „ 2:50 kpl.
„ 120. Ohjaustanko (yläputki) , 21:— „
„ 121. Vinkkeliemäputki (suorakulmainen emäputki) „ 25: „
„
122. Emäputki, suora 18: „
„ 123. Emäputken laajennuskiristäjä 15 cm „ 3:50 „
„ 124. Emäputken laajennuskiristäjä 20 cm 4: „
„
125. Kädensijat, cellul. 7/s" 6: pari
„
126. Kädensijat, cellul. 1" ...’ 6;
„
„
127. Kädensijat, puiset 7/s" „ 2:25 „
„
128. Kädensijat, puiset 1" nahkapäällyst „ 6:50 „
„
129. Etuhaarukka, Gloriosa-pyörään „ 60: kpl.
„ 130. Etuhaarukka, Koitto y.m. pyöriin , 50: „
„ 131. Etuhaarukkalaakereita, lajitelma „ 20: lajit.
„ 132. Etuhaarukan kierreklova kierrepakkoineen „ 160: kpl.
„
133. Etumuhvi 22", 24" ja 26" „ 20; „
„
134. Teräksistä runkoputkea 1", 1 Vie" ja 1 x/s" „ 26: metri
„ 135. Kello 60 m/m. painettava „ 14:— kpl.
„
136. Kello 60 m/m. tavallinen 6: „
„ 137. Kello 55 m/m. tavallinen „ 6:50 „
„ 138. Merkinantotorvi, polkupyörään „ —: — „
„
139. Satula Hammock-mallinen, niklatt. pontimineen, Extra prima •....
„ 72: „
„
140. Satula s:n naisten ——„ 72: „
„
141. Satula s:n mustine pontimineen —„— „ 58:—
„
„ 142. Satula s:n naisten, mustine pontimineen „ 58: „







145. Satulatolppa —: —
„
„ 146. Satulatolpan kiinnityspultteja „ 2: „
„
147. Satulan nokkapultteja „ —: „
. 148. Satulalukko „ 6; 50 „
„
149. Satulahuopa I 10: „
, 150. Satulahuopa II 9: „
N:o 151. Pakettiteline I, taakse Smk. 10: kpl.
„ 152. Pakettiteline 11, taakse „ 8: „
„ 153. Pakettiteline eteen, ruotsal 25; „
„
154. Pakettitelineremmejä ~ 7: pari
„ 155. Pumppu, cellul. 15" „ 12:50 kpl.
„ 156. Pumppu, nikl. 12" „ 9:50 „
„
157. Pumppu, niklattu 15" » 12:— „
, 158. Pumpunpidin 1" ja 1 l/a" 2:25 pari
„ 159. Pumpunletku, valm. päällystetty, eritt. hyvä „ 4; kpl.
„ 160. Pumpunletku, valmis » 2:25 „
„ 161. Pumpunletku, valmis 111 * 1:50 „
„
162. Mäntänahkoja pumppuun „ 8: tus.
„ 163. Kumiletkua, päällystettyä, polkupyör „ 5: metri
„
164. Kumiletkua, harmaata, polkupyör , s: „
„
165. Kumiletkua, punaista, engl polkupyör. 95 cm. paloissa 6: 50 pala
„
166. Kumiletkua, punaista, moottoripyöräpumpp „ 8; „
„
167. Kumiletkua, punaista, autopumppuun * 12: ,
„ 168. Vaihdeavain, niklattu » 8; — kpl.
~
169. Vaihdeavain, niklaamaton » s; „
„
170. Ruuvitaltta (ruuvimeisseli) 1:75 „
„
171. Tarvekalulaukku, miesten , 22: „
„ 172. Tarvekalulaukku, miesten , 22: „
„ 173. Tarvekalulaukku, naisten * 22: — „
„
174. Kehyslaukku, kankainen, lukolla varustettu * „ 56: „
, 175. Kehyslaukku, pegamoidinen, lukolla varustettu _. „ 56: „
„ 176. Öljykannu, polkupyörän , 2: — „
„
177. Öljykannu, polkupyörän , —: — ,
„
178, Öljykannu, ompelukoneen 2: „
„ 179. Öljykannu, moottoripyörän * 5:50 „
„
180. Öljykannu, moottoripyörän, messinkinen, iso 12:50 „
„
181. Öljykannu, moottoripyörän, messinkinen, pienempi „ 7:50 „
„ 182. Öljykannu, moottoripyörän, messinkinen, pienin „ —: „
„ 183. Ompelukoneöljyä, valkoista 2:— pullo
„
184. Koneöljyä, tavallista „ 2; ,
, 185. Pyssyöljyä, saksa), alkuper. Ballistolia 1/i pullo „ 4: „
„ 186. Mobiloil (Mobiiliöljyä) A 42: — gali.
. „ . .
Bja BB . 46; - „
,
187. Bentsiiniä Shell I » 6:50 kg.
„
188. Emalilakkaa, must., rasioittain „ 1:75 rasia
„ 189. Emalilakkaa, värill. „— „ 2:50 *
„
190. Emalilakkaa, pohjal., kg;n astioissa , 18: - astia
„
191. Emalilakkaa, päällys!., kg:n astioissa 20/ „
„
192. Vaseliinia, rasioissa 2: 50 rasia
„
193. Vaseliinia, kilottain, kuumuutta kestävää „ 12: kg.
,
194. Vaseliinirasioita, tyhjiä „ 1:25 kpl.
„
195. Polkupyörälyhty, karbiidilla palava Solar „ 120; „
,
196. Polkupyörälyhty, karbiidilla palava „ 55: — „
„
197. Polkupyörälyhty, „ 45: — „
„
198. Pyörälyhdynpidin „ 3: „
„ 199. Pyörälyhtypolttimoita 2-haaraisia 2:50 „
„
200. Pyörälyhtypolttimoita, tavallisia „ 2: „
Nro 201. Pyörälyhtypolttimoita, II Smk. 1: — kpl.
. 202. Pyörälyhtypolttimon puhdistajia „ 1:50 „
„
203. Pyörälyhdyn laseja „ 1; „
* 204. Kalsiumkarbiidia, ä 100 kg:n tynnyr , 3:80 kg.
„ 205. Kalsiumkarbiidia, ä 600 grrn rasioissa 4: ras.
* 206. Karbiidirasioita, tyhjiä, pellistä valmist „ 1:50 „
,
207. Bosch-sytyttäjä 315.", Va" ja Vs" „ 20: kpl.
Kilpa-ajokärrejä ja -tarvikkeita.
N:o 208. Kilpa-ajokärryt koivupuisine aisoineen ja moottorip. renkaine Smk. 2,550; kpl.
„ 209. Kilpa-ajokärryt koivupuisine aisoineen ja tavall. kilpa-ajorenkaineen 1,850: — „
„ 210. Kilpa-ajokärryaisat, tammipuiset 1,450: — „
„
211. Kilpa-ajokärryaisat, koivupuiset 1,050: — „
„ 212. Kilpa-ajokärr. ulkorengas, eritt. kestävä 28 X2" „ 90: „
„ 213. Kilpa-ajokärr. sisärengas, eritt. hyvä, punainen 28 X2" „ 35:
„ 214. Kilpa-ajokärr. sisärengas, eritt. hyvä, harmaa 28X2" „ 35: „
„ 215. Kilpa-ajokärrynnapa, nikl. 40 puolareijällä „ 90; „
,
216. Kilpa-ajokärr. vanne, must. emaljoitu, 40 puolareijällä „ 75: „
„ 217. Kilpa-ajokärr. vanne, sopiva myös D.K.W. moottorip. 36 ja 40 puolar. „ 75: „
„
218. Kilpa-ajokärr. puolia, sopiva myös D.K.W. moottorip. nippeleineen 2; ,
„ 219. Kilpa-ajokärr. puolia, tavallisia, nippeleineen „ 1:75 „




N:o 221. Potkupallokenkiä, valkoisia Smk. 176: — pari
„
222. Potkupallokenkiä, ruskeita 144: „
„ 223. Potkupallokengän pohjanastoja „ 1:25 kpl.
„ 224. Potkupallokengän- ja piikkikengännauhoja, valk., rusk. ja must 2: pari
„
225. Potkupallo n:o 5, extra-nahkaa 122: kpl.
„ 226. Potkupallo n:o 5, prima-nahkaa 106:
„
„ 227. Potkupallo n:o 4, prima-nahkaa „ 75: „
„ 228. Potkupallo n:o 3, prima-nahkaa „ 59: ,
„




230. Potkupallonkumeja n:o 5, II „ 8:50 „
, 231. Potkupallonkumeja n;o 4 8: „
„
232. Piikkikenkiä, mustia, kantapiikein varust
„
104: „
„ 233. Piikkikenkiä, mustia, kantapiikeittä
„
104:
, 234. Piikkikengänpiikkejä Va", 3A" ja 1" 10; tus.
„ 235. Voiraistelukcnkiä, n.s. tenniskenkiä, kumipojais., valkoisia ja ruskeita :
n:o 30—34 32: 50 pari
n:o 35-39
„ 33:50 „
n:o 40—44 34; 50 „
„
236. Voimistelukenkiä eli n.s. kumikenkiä, suomalaisia:
aikuisten n:o 7—12 „ 40:
poikain n:o 0— 6 33:50 „
tyttöjen n:o B—l 2 26: „
lasten n:o o—70—7 21: „
Oy. Kirjapaino Sanan Valta, Kuopio.
N:o 237. Voimistelukenkiä, n.s. kumikenkiä, saksalaisia:
aikuisten nro 3—lo Smk. 33: pari
tyttöjen ja poikain nro 1, 2ja 11 —l2 25: „
lasten nro o—lo 23; „
„ 238. Voimistelu- ja urheilupaitoja nro 1 105: tus.
„
239. Voimistelu- ja urheilupaitoja nro 2 126: „
„ 240. Voimistelu- ja urheilupaitoja nro 3 „ 145: „
„ 241. Voimistelu- ja urheiluhousuja, must. ja valk. satiinista 22:50 pari
„
242. Pesäpallo, valk., rusk. tai must. nahkasta valmistettu * 15:50 kpl.
„ 243. Pesäpallomaila 8:50 „
* 244. Keihäs, olympialaislaatua, varsi kiilloitettu, kärki nikkel „ 42:50 ,
„
245. Keihäs, Lma laat. varsi kiilloittamaton, kärki kiilloitettu „ 38: — ,
„
246. Keihäs, poikain Irma laatua, varsi kiilloittani., kärki kiilloitettu „ 30: „
„ 247. Keihäänvarsi extra, olympialaislaatua, kiilloitettu 19:— *
, 248. Keihäänvarsi Irma, kiilloittamaton „ 14:50 „
„
249. Keihäänvarsi Irma, poikain ja naisten, kiilloittamaton 13:— „
* 250. Keihäänkärki extra, nikkelöity „ 16: — „
„ 251. Keihäänkärki extra, niklaamaton, kiilloitettu 13: „
„ 252. Keihäänkärki, poikain, niklaamaton, kiilloitettu „ 11: „
, 253. Kiekko, olympialaislaatuinen, extra „ 102: „
„ 254. Kiekko, —„ — prima „ 81: „
„ 255. Kiekko, poikain „ 58: „
„ 256. Työntökuula, normaalipainoinen „ 40: — „
„ 257. Työntökuula, 5,5 kg „ 34: „
„ 258. Työntökuula, 3,e kg „ 28:
„ 259. Hyppyseiväs „ —: — „
, 260. Merkinantopistooli (n.s. Gillingpistol) 16: „
, 261. Merkinantopistoolin panoksia „ 16: % kpl.
„ 262. Selkäreppu, uusmallinen, kahdella taskull., öljyk. vuor. nahkah „ 90: kpl.
„ 263. Selkäreppu, —„ — „ kumikang.-vuorinen , 94: „
„ 264. Selkäreppu, kahdella taskulla, öljykangasvuor., varustettu 50 X4B ... „ 64; „
,
265. Selkäreppu, —„ kumikangasvuorilla 50 X4B „ 70:— „
„
266. Selkäreppu, vuoritta, kahdella taskulla varustettu 50 X4B 55: ,
„
267. Selkäreppu, vuoritta, yhdellä taskulla varustettu 40 X35 „ 33: „
„ 268. Thermospullo Vz L „ 16:— „
„ 269. Thermospullo 3/ 4 L „ 21:— „
„ 270. Thermospullo Vi L 26:50 „
„




272. Thermoslasi 3/4 L
„ 12:50 „
* 273. Thermoslasi 1/i L 16:50 „
. 274. Neulomakone GLORIOSA, eritt. hyvä saksat. n:o 6/46 cm —: „
„
275. Neulomakone GLORIOSA, eritt. hyvä saksal. nro 6/so cm —:
„ 276. Neulomakone GLORIOSA, eritt. hyvä saksal. nro Vss cm „ —; „
„ 277. Neulomakone GLORIOSA, eritt. hyvä saksal. nro 6/eo cm „ —: „
„ 278. Ompelukone KULLERVO, eritt. hyvä, peittolaat. varust , —: „
„ 279. Ompelukone KULLERVO, Central-Bobbin sukkulalla ja peittolaat. varust. „ —: „
Urheiluammunta- ja metsästystarpeita on aina runsas valikoima varastossani, joten








Kuvastooni n:o 4 liittyvä sitoumukseton
tukkuhinnasto ja varastoluettelo.
Kuopio, kesäkuun I p:nä 1925.
Viitaten edelliseen polkupyörä- & -tarvikehinnastooni kuoletan sen ja pyydän Teitä ottamaan huo
mioon niin varastooni saapuneita kuin loppuunmyytyjä tavaroita koskevat merkinnät ja hinnanmuutok
set. Erityisesti tahdon huomauttaa Teitä, että kaikkia allamainittuja tavaralajeja on varastossani.
N:o 1. GLORIOSÄ polkupyörä, miesten 22" korkea, varustettu N.D. navoilla,
erivärisillä Kundtz-vanteilla, Wittkop-mallisella satulalla, kaikkein par-
haimmilla pikkutarvikkeilla, on kevein ja siroin maantiepolkupyörä
Suomessa Smk. 1,250: kpl.
„ 2. GLORIOSÄ polkupyörän runko, miesten „ 450: „






4. GLORIOSA polkupyörän runko, naisten „ 500: „
„
5. KOITTO I polkupyörä, miesten, varustettu N.D. navoilla, Wittkop-
mallisella satulalla, Kundtz tai Gemla-vanteilla, on kerrassaan hyvä
maantiepolkupyörä
„ 1,150: — „
„
6. KOITTO polkupyörän runko, miesten 425: „




8. KOITTO polkupyörän runko, naisten „ 475: „
„ KOITTO II polkupyörä, miesten, varustettu saksalaisilla navoilla, alum.-
vahvikkeisilla vanteilla, Michelin kumirenkailla ja hyvällä satulalla
„ 1,030: — „
„ KOITTO II polkupyörä, naisten, kokoonpanoltaan samanlainen kuin
vastaava miesten polkupyörä „ 1,090; — „
„ WKC polkupyörä, miesten, kokoonpanoltaan samanlainen kuin
Koitto 11, runko on vain alkuperäinen WKC 950:
„
„ WKC polkupyörän runko, miesten 350: „
„ WKC polkupyörä, naisten, kokoonpanoltaan samanlainen kuin vastaava
miesten polkupyörä
„ 1,000: — „
„ WKC polkupyörän runko, naisten „ 375: „
* Lasten polkupyörä, englantilainen, erittäin vahvarakenteinen
„
650: „





9. MICHELIN ulkorcngas 28 X 1 5/«" ja 1 „ 55: - .
„ 10. MICHELIN ulkorengas, continentalmalli 28 X 1 5/s", sopii myös
1 1/ i" vant „ 62; ,
, 12. MICHELIN sisärengas 28 X 1 5/s" tai 1 l /i" „ 21:— „
N:o 13. DUNLOP ulkorengas 28 X 1 3A" Smk. 52: kpl.
„
14. DUNLOP ulkorengas, continentalmalli 28 X 1 8A", sopii myös IA/a"
vanteisiin » 60: „
,
15. DUNLOP sisärengas, harmaa 28 X 1 3A"—l lh » 9:50 „
Moottoripyörän uiko- ja sisärenkaita:
DUNLOP ulkorengas, suuruus 26 X 1 3A" Smk. 90: kpl., netto
DUNLOP „ „ 28X3" . 500:- „
DUNLOP . ylisuuruus 28 X3" „ 560: „
BATES „ suuruus 26 X 2 'A" , 290: - „
DUNLOP sisärengas „ 26 X 2", sopii myös 26 X 1 3A ••• « 60: „
DUNLOP „ „ 26 X 2 V2" . 62: ,
DUNLOP
„
28 X3" 90: „
BATES
~ „
26 X 2 x / 2" . 50: „
Auton uiko- ja sisärenkaita Dunlop Cord.
Suuruus Ulkor.hinta Sisärenk.hinta
30 x3" Smk. 615: 90:
30 X 3 V2" 775: - 95:
31X4" 1,000: 130;
710 X 90" „ 750: 100:
765 X 105" „ 940; - 130:
815X105" . 1,050: 140:
815X120" „ 1,225:- 170; ~
820 X 120" 1,320;- 170:
880 X 120" , 1,430: 185:
920 X 120" . 1,650: 190;
895 X 135" , 1,930: 210;
935 X 135" , 2,150: 215: -
895 X 150" , 2,350: 225:
Suorasyr jäiset.
30 X 3 V*" 965: 95: -
31X4" 1,100: 130:
32X4" , 1,270: 140:
32 X 4 V2" „ 1,600:- 170:
33 X 4 V2" „ 1,650; 180:
34 X 4 V2" - „ 1,700: 180:
33 X5" „ 2,050: 210: -
34 X5" „ 2,200: 220:
35 X 5" 2,260: 230:
32X6" „ 3,200: 330:
36 X6" „ 3,300; 330:
34X7" i . 4,300: 500:-
38 X 7" 4,500: 500: -
36 X8" „ 5,800: 580:
40 X8" „ 6,000: 600:
Yllämainittujen autorenkaitten hinnoista myönnän Teille 10 % erikoisalennuksen. Tavallisimman
suuruisia uiko- ja sisärenkaita on aina varastossani ja puuttuvia toimitan nopeasti.
N:o 16. DUNLOP venttiili, täydellinen Smk. 3: — kpl.
„
19. Venttiilihattu ketjuineen —: 30 ,
, 27. Ulkokumipaikka 4" 3: „
, 28. Ulkokumipaikka 2 Va" „ 2: „
* Ulkokumipaikka 5" 4: „
,
29. Sisäkumipaikkaa BATES, 6: rulla
„
30. Sisäkumipaikkaa DUNLOP, , 6: „
„ Korjauslaatikko, hyvin sopivaa tilapäiseen kumien korjaukseen „ 4: rasia
„ 33. Kumiliimaa 1/i tölkeissä, kotimaista „ 15: tus.
„ Kumiliimaa Va „ „ , 8: „
„ Vulcaniseerausliimaa DUNLOP, auton kumien korjausta varten,
noin 1 1/ i kg:n rasioissa „ 62: rasia
„ Vuicaniseerauskumia, ruskeata 50: kg.
„ Vuicaniseerauskumia, mustaa 57; „
„ 34. Venttiilikumia, erittäin hyvää ja tuoresta Smk. 200: kg. „ 2; metri
„
35. Likasuojia I, miesten, tummanpun., raidoilla „ 9: pari
„
Likasuojia, miesten, vaal. väri R 31, ranskal. valmis! „ 22: „
„ 37. Likasuojia I, naisten, tummanpun., raidoilla 11: „
„ Likasuojia, naisten, vaal. väri R 31, ranskal. valmist 25: — ,
„ Likasuojia, miesten, teräksisiä, punaisia, saapuu piakkoin „ 20: „
„
39. Likasuojankihmitin, ruuveitta —: 25 kpl.
„
41. Likasuojankannatin, niklattu, hyvä „ 1:50 „
. 44. Likasuojanruuveja: 10 m/m „ 15: % kpl.
12 x/ 2 m/m 20: V0 „
17 m/m 25: —% „
25 m/m 30: —% „
30 m/m 35: —% „
50 m/m „ 50: —% „
„
45. KUNDTZ vanne, alum. vahvikk. 28 X 1 5/s", vär. S 8 tai R 31,
36 reik 65: kpl.
„ 47. VANNE, Forcke, 28 X 1 5/s" 36 plr „ 40: „
„ 49. KUNDTZ vanne, alumiinitta, väri S 8 „ 35: „
„






Teräksinen vanne, dunlopmallinen, musta 28 X 1 3A" „ 28: „
„ 51. Teräksinen vanne, continental, musta tai punainen 28 X 1 3A" „ 28: „
„ 52. Vannenauha (kuminalusnauha) „ 1:75 „
„ 53. Puolat, ranskalaiset, vahvistetut 7/s" nipp 35: % kpl.
„ Puolat, belgialaiset, vahvistetut 7/ 8" nipp 30: —% „
„ Puolat, saksalaiset, vahvistetut 7/8" nipp 26: % „
,
Puolat, sopivat teräksis. 28 X2"ja26 X 2" vanteisiin, 2 m/m, nippe-
leineen
, 50: - % „
„ Puolat, kilpa-ajokärryihin 298 X 3 m/m 75: % „







„ 59. Puolankatkaisija, tavall. kokoa
„ 18: „
„ Puolankatkaisija, isohko n 20: „
„ 60. Nippelilaattoja, alum. vahvikk. ja teräksis. vanteis 2; 50 % kpl.
„ 61. Nippelilaattoja, alumiinittomiin vanteisiin
„ 2:50% „
N:o 62. New-Departure takanavan osat, amerikalaiset;
A l=ulkohylsä Smk. 45; kpl
A 2=kierreosa „ 20: ,
A 3=jarruhylsä „ 10: „
A 4=taka-akseli 6: „
A s=kansimutteri „ 7:— „
A 6=kolmihaara „ 12: „
A 7=kartio s: „
A B=jarrukappale „ 20: „
A 9=hammasosa jarruun „ 10: n
A 10=sivukappale „ 12: — „
A ll=sidejousi ruuvineen 3: *
A 12=messinkijousi „ 3:— „
A 13=mutteri „ —: 75 „
A 14=akselilaatta, kartiomainen „ 1: „
A 15=akselilaatta, lattea „ —; 50 „
A 16=kuularengas, iso s; „
A 17=ketjuratas, niklattu, alkuperäinen 10: ,
A 17=ketjuratas, niklaamaton „ 8: „
A 20=kuularengas, pieni „ 3: ,
A 21=astuintappi „ 1: „
C l=ulkohylsä „ 40: „
C 2=kierreosa „ 20: *
C 3=jarruhylsä * 10: „
C 4=akseli „ 6: „
C s=kansimutteri „ 7:— „
C 6=vetohylsä 6:25 „
C 7=kartio „ 4: — ,
C 10=sivukappale „ 12: „




C 13=mutteri „ —: 75 ,





C 16=kuularengas. suuri „ 5: „
C 17=ketjuratas „ 10: „
C 20=kuularengas, pieni „ 3: — „
C2l= astuintappi „ 1: „





C 27=jarrulaatta, kuparinen „ 1:50 „
C 28=jarrulaatta, teräksinen 1:50 *
, 63. Ncw-Dcparture takanapa, Ä-mallinen, ketjurattaineen 105: „
„
64. —„ — takanapa, C-mallinen, ketjurattaineen 100: „
, 65. —„— etunapa, Ä- tai C-mallinen „ 24: „
Komet takanavan osia on varastossani.
„ 67. Etunapa, saksalainen „ 13:50 „
——„
— ND-mallinen, saapuu piakkoin 16:—
„
„
69. Etuakseli ND kartioineen ja muttereineen, saksal. valm 6:50 „
„ 70. Etuakseli ND kartioitta ja muttereitta, saksal. valm. „ 2:50 „
. 71. Etuakselinkartio ND „ 3: „
N:o 72. Etuakselin kuularengas ND Smk. 2: kpl.
„ 73. Etuakseli ROTAX kartioineen ja muttereilleen „ 5: „
„ 75. Mutteri etuakseliin —: 50 „
„ 76. Mutteri taka-akseliin „ —: 75 „
* 77. Kuulat: 1/s" „ 4:50 gr.
5 /32" 5: 50 .
Vie" 7:50 .
7/s*" 12: - „
lU" H:- .
732" „ 16: - .
-
„
*/•" 36: - „
, 78. Ketju Va", 5/ 8" ja 1", saksalainen, W.P.A tai H. & B „ 18; kpl.
„ Ketju 1/a" ja B/«" UNION, saksalainen „ 28: „
„ Ketju 1/2 ,/ ja 6/ 8" amerikal., Diamond „ 34: „
„
79. Ketjuruuveja muttereineen „ 30: % kpl
* 80. Kctjukiristäjiä, erittäin hyviä 1:50 pari
* 81. Ketjusuoja, celluloidilla „ 28:— kpl.





84. Pyörälukko, kokoa I, ketjutta
„ 5: „
„ 86. Hamcverkkoja, ulkolaista, kelmeillä koristettu 14: pari







„ 90. Lahkeenpitimiä, sinettyjä —: 75
„
„ 91. Lahkeenpitimiä, niklattuja, erittäin hyviä, rull. Floria „ 1:25 „
„ 92. Keskiönakseli, kartioineen ja muttereineen, erilais. n:o 1, 2, 3, 4, 6ja 7 „ 35: kpl.
, 93. Keskiönakseli, kartioitta, mutta päämutterit kuuluvat „ 20: ,
„
94. Keskiön ulkomuttereita s:ttä kokoa
„ 2: „
* 95. Keskiön kuulakuppeja, erilaisiin keskiöihin sopiv 10: „
„
96. Keskiönakseli GLORIOSA-polkupyör. kartioineen ja muttereineen „ 65; „
„ 97. Keskiönakseli KOITTO-polkupyörään, kartioineen ja muttereineen , 50: „
„ 98. Keskiönakselin kartio Gloriosa ja Koitto polkupyör „ 14: — „
,
99. Keskiönakselin vastamutteri Gloriosa ja Koitto polkupyör 2: ,
,
100. Keskiönakselin vastalaatta, Gloriosa ja Koitto polkupyör 1: „
„ 101. Keskiön ketjuratas 1/t" jaolla Gloriosa ja Koitto polkupyör 30:— „
, Keskiön ulkomutteri, Gloriosa ja Koitto polkupyör. erityis 2:50 „
, 102. KAMPI vasen ja oikea, Gloriosa ja Koitto polkupyör 30: „
„
103. Fauberkcskiön kampi, vasen ja oikea , 50: „
„ Fauberkcskiön hammasratas 1/2" jaolla 40:
. 104. Fauberkcskiön kuulakuppi, vasen ja oikea
„ 12:
, 105. Fauberkcskiön kartio, vasen ja oikea 5: _
, 106. Fauberkcskiön ulkomutteri 3-” » n
Fauberkeskiön laatta n 1:
, Fauberkeskiön kuularengas „ y : _
, Polkimet husqvarnalaismalliset 9/i6" naisten & miesten „ 35: pari
, 107. Polkimet LUXUS miesten ja naisten 9/u" ja l /2" tapilla „ 32: ,
, 109. Polkimet kokokumeilla, miesten ja naisten 9/i 6 " ja Va" jengalla, nel-
jällä tai kahdella kumilla n 26: B
m 110. Polkimet Union, Vip. mallia, 9/i 6 " ja '/-z" jeng 22: „
N:o 112. Kumeja n;o 110 y.m. samanlaisiin poikimiin Smk. —: 50 kpl.
» Polkimenkumia nipussa, sopiv. Wippermann ja Luxus-polkimiin
„
20: —kg
„ 113. Kumeja, kokokumipolkimiin */i pitkiä 2: — kpl.
,
114. Kumeja kokokumipolkimiin x/2 pitkiä „ 1: ,
„
115. Kumeja Luxus-polkimiin „ 1; — „
* Polkimen sivulistoja, kumien kiinnitystä varten, erilaisiin poikimiin „ 75:—% kpl.
, 116. Polkimcnruuveja muttereineen . 15: % „
„ 117. Polkimenakseleita LUXUS 9/ie" ja V2" kartioineen ja muttereineen „ 8: pari
„ Polkimenakseleita Wippermann-mallisiin poikimiin Vie" ja 1/z" „ 8: ,




„ 120. Ohjaustanko (yläputki) saksalainen „ 18: „
„ Ohjaustanko —„ — ruotsalainen „ 25: „
„ 121. Vinkkeliemäputki, vedetystä putkesta, saksal „ 20: „
, Vinkkeliemäputki, ruotsalainen, erittäin hyvä „ 36: „
, Vinkkeliemäputki, saksalainen, tavallinen 18: „
„ 122. Emäputki, suora, naispyörää varten „ 14; „
„ 123. Emäputken laajennuskiristäjä 15 cm
„ 3: — „
, 124. Emäputken laajennuskiristäjä 20 cm
„
3; 50 „
„ Emäputken nokkapuristuspultti „ 2:— „
„
125. Kädensijat, celluloidiset 7/«". saapuu piakkoin 4:— pari
„ Kädensijat, metallihelalla, celluloidiset „ 4:50 n
,
126. Kädensijat, celluloidiset 1"
„ 4:50
„ 127. Kädensijat, puiset, nahkakiert. päällyst. 7/s" —1" „ 6:
„ Kädensijat, puiset, kotimaiset 7/s" , 2: „
„ 129. Etuhaarukka, Gloriosa ja Koitto-polkupyöriin erityisesti 55: kpl.
„
130. Etuhaarukka, sopiva erilaisiin korjattaviin polkupyöriin 45:
„
„ 131. Etuhaarukkalaakereita, lajitelma, sopivat erilaisiin korjattaviin polku-
pyöriin
„ 12:50 ryhm.
„ 132. Etuhaarukan kierreklova, kierrepakkoineen 26" 55: kpl.
„ Etuhaarukan kierreklova, kierrepakkoineeu 24" 60:




133. Etumuhvi 100—120 m/m X1" „ 12: „
„
Etumuhvi 150—170 m/m X 1 1/s" „ 10:
„
134. Teräksistä runkoputkea 1", 1 Vie" ja 1 1/a" „ 24: metri
„ 136. Kello 55 m/m tavallinen 4: kpl.
„
137. Kello 60 m/m tavallinen „ 5 ;
, 138. Merkinantotorvi
, 22:




140. Satula Hammock-mallinen, naisten, kaksinkertaisine pyöreine niklattuine
pontimineen, extra prima 55:
„ 141. Satula Hammock-mallinen, mustine kaksinkertaisine pontim. miesten
extra prima nahkaa 45:
„ 142. Satula Hammock-mallinen, mustine pontimineen, naisten, extra prima
„
45;
, Pumppusatula, extra prima, eritt. hyvine pontimineen, ruskea 68;
„
, Pumppusatula, „ „ keltainen 72: ,







Satulan taka- ja etupuolen pystyvieteri 3:
„
Satulan takakaari = satulanahkan takaosaan kiinnitettävä rautakaan ... „ 3:
N;o 145. Satulatolppa Smk. 12: kpl.
„
146. Satulatolpan kiinnityspultteja, eri pituisia „ 2: „
„
147. Satulan nokkapultti = vieteriruuvi „ 1: „
„ 148. Satulalukko, tavallinen „ 6:50 „
„ Satulapeitto, täytetty, villaplyshikankaalla päällystetty 12; „
„
151. Pakettitcline, taakse I 7:50 „
„ Pakettiteline, taakse, ruotsal., hyvillä jousipuristim. varustettu 18: „
„ 153. Pakettiteline eteen, ruotsal., hyvillä jousipuristimilla „ 18: „
„ 154. Pakettitelineremmejä 12 X 600 m/m, erittäin hyviä „ 3: „
„
155. Pumppu, celluloidinen, englantilainen 15" „ 12: „
„ 156. Pumppu, niklattu, messinkinen 12" „ 8; 50 „
„ 157. Pumppu, niklattu, „ 15" „ 10: — „
» 158. Pumpunpitimet 1", 1 V»" ja 1 Vie" „ 2:— pari
„ 159. Pumpunletku, päällystetty, englantilainen I
„
4: kpl.
„ 160. Pumpunletku, päällystämätön, englantilainen II „ 3;— „
„ 161. Pumpunletku, päällystetty „ 3: „
,
162. Mäntänahkoja pumppuun ä24 kpl. sisältäv. rasioissa „ 6:50 „
„
163. Kumiletkua, päällystettyä, polkupyöräpumppuun „ 4: metri
„ 164. Kumiletkua, punaista, polkupyöräpumppuun , 4:— „
„ 165. Kumiletkua, punaista, englant., polkupyör. pumppuun 95 cm. paloissa „ s: pala
„
166. Kumiletkua, punaista, moottoripyöräpumpp. 95 cm. paloissa „ 8: „
„
168. Vaihdeavain, niklattu I „ 8: kpl.
„
169. Vaihdeavain, tavallista kokoa, niklaamaton „ s; „
„ Vaihdeavain, pienehkö, niklaamaton „ 4; „
„ Mutteriavain, monireikäinen „ 4; „
„
171. Tarvekalulaukku, miesten, erittäin hyvä „ 22: „
„ 172. Tarvekalulaukku, miesten, erittäin hyvä, rusk. tai kelt. nahkasta „ 22: „
„
173. Tarvekalulaukku, naisten, erittäin hyvä, ruskeasta tai keltaisesta nahkasta „ 22: „
„ 174. Kehyslaukku, kankainen 55: „
„ 175. Kehyslaukku, pegamoidinen „ 55: „
„
176. Öljykannu, polkupyörän, tavallinen „ 1:50
» 177. Öljykannu, polkupyörän, patentti-valmisteineen „ 3:50 „
„ I‘7B. Öljykannu, ompelukoneen „ 2: -
„
180. Öljykannu, moottoripyörän, messinkinen, iso „ 8: „
„ 181. Öljykannu, moottoripyörän, messinkinen, pienempi „ 4:— „
„ 183. Ompelukoneöljyä, valkoista, kotimaista 2: pullo
„




Pyssyöljyä, BELLOL, kotimaista „ 4: „
„ Pyssyrasvaa, BELLOL, kotimaista 2: rasia
„ Pyssyrasvaa, saksalaista, erittäin hyvää „ 7: „
„
186. Mobiloil (autoöljyä) A „ 44: gall.
» „
—B ja BB „ 48: .
» n • • G „ 48: „
„ „
—:— —:— E Ford-autoon 44: „
„ 190. Emalilakkaa, pohjal., 1 kg:n astioissa, uunikuiv 12: astia
, 191. Emalilakkaa, päällysl., 1 kg:n astioissa, uunikuiv „ 14: „
„ Autolakkaa „Visie“ erittäin hyvää, sopiv. kaikenlaisiin emaljeeraus-
töihin, mustaa, sinistä, punaista, ruskeata, vihreätä ja harmaata, noin
0,15 kg:n sisält. rasioissa
„
10: rasia
„ Autolakkaa „Visie“ samanlaista ja samoja värejä kuin edellinenkin,
mutta 1 kg:n rasioissa
„ 50: „
N:o Autolakkaa „Visie“ 5 kg;n rasioissa, vain mustaa Smk. 230: rasia
„ 192. Vaseliinia, rasioissa, kuumuutta kestävää „ 2:50 „
„ 193. Vaseliinia, kilottain —:— „ 12: kg.
, 194. Vaseliinirasioita, tyhjiä, peltisiä 1:25 kpl.
„ 195. Polkupyörälyhty, karbiidilla palava, SOLAR 65; „
„
196. Polkupyörälyhty, „ 40:— „
„
197. Polkupyörälyhty, —: — —:— 35: „
„
198. Polkupyörälyhdyn pidin 2: „
,
199. Polkupyörälyhdyn polttimo, 2;si haarainen 1: „
, 200. Polkupyörälyhdyn polttimo, tavallinen „ —: 60 „
„
202. Polkupyörälyhdyn polttimo-puhdistaja, puutölkeissä 1: — tölkki
„ 204. Kalsiumkarbiidia, ä 100 kg:n tynnyreissä „ 4:— kg.
„
Kalsiumkarbiidia, ä5O kg:n tynnyreissä, norjalaista „ 5: „
, Kalsiumkarbiidia, ä 1 kg:n rasioissa 8; rasia
, 205. Kalsiumkarbiidia, ä 600 gr:n rasioissa „ 5:50 „
„ 206. Tyhjiä karbiidirasioita, peltisiä 1 kg:n, 99 X 132 m/m 3: kpl.
„
Tyhjiä karbiidirasioita, peltisiä 600 gr:n, 99 X67 m/m „ 2:50 „
„
207. Bosch~sytyttäjiä, alkuper. 3/8 ", Va" ja 7/a" „ 17:50 „
Kilpaajokärryjä ja "tarvikkeita.
N:o 208. Kilpaajokärryt, pitkine, uusimallisine aisoineen ja erittäin hyvine ulko-
ja sisärenkaineen 28x2", maalatut tammenvärisiksi Smk. 2,100; kpl.
„
209. Kilpaajokärryt, lyhytmallisine aisoineen ja erittäin kyvine uiko- ja sisä-
renkaineen 28X2", maalatut tammenvär., tummanpunaisiksi tai kel-
taisiksi 1,500: — „
„
210. Kilpaajokärr. aisat, uusimalliset ja maalatut tammenvärisiksi 1,500: — „
, 211. Kilpaajokärr. aisat, lyhytmalliset, maalatut tammenvärisiksi, tumman-
punais. tai keltaisiksi 800: „
„
212. Kilpaajokärr. ulkorengas, extra-vahva 28X2" 80: „
„ Kilpaajokärr. ulkorengas, prima 28X2" „ 70: — ~
„
213. Kilpaajokärr. sisärengas, punainen tai harmaa 28X2" 25: „
„ Kilpaajokärr. pyörät, erittäin hyvine uiko- ja sisärenkaineen 28X2" ... „ 700: pari
, 215. Kilpaajokärr. napa, niklattu, erittäin hyvä 40 plr. „ 85: kpl.
,
216. Kilpaajokärr. vanne, erittäin hyvä, mustaksi emaljoitu 28X2" „ 65: „
„ 217. Kilpaajokärr. vanne, sopiva myös D.K.W. moottoripyörän vanteisiin
28X2", 40-36 plr „ 65: .
„
218. PUOLAT kilpaajokärryihin, eritt. hyvät 28X2" ja 26X2" vanteisiin „ 75: %kpl.
Telineitä, polkupyörien näytteille asettamista varten 35: „
Voimistelu» ja Urheiluvälineitä.
N;o 221. Palloilukengät, valkoiset Smk. 140: — pari
, 222. Palloilukengät, ruskeat , 125: „
„ 223. Palloilukengän pohjanastat, pitkät „ 1:70 „
„ Palloilukengän pohjanastat, pyöreät „ 1:25 „
„ 224. Palloilukengän- ja piikkikengännauhat, valkoiset, mustat ja ruskeat 2:60 „
,
225. Palloilupallo n:o 5, extra-nahkaa, kumitta „ 115: kpl.
, 226. Palloilupallo n:o 5, prima-nahkaa. kumitta „ 105: ,
N:o 227. Palloilupallo n:o 4, prima-nahkaa, kumitta Smk. 80: kpl.
, 229. Potkupallonkumi n:o 5 I „ 12: „
„ 230. Potkupallonkumi n:o 4 1
„ 11: „
, 231. Potkupallonkumi n:o 3 I 9:— „
„ PUMPPU, pallon täyttäm. varten, messinkinen „ 18:50 „
, PUMPPU, —:— —:— —niklattu „ 12: ,
„ 232. Piikkikengät, mustat, kantapiikein
„
120; pari
, 233. Piikkikengät, mustat, kantapiikeittä 110; —
„
, 234. Piikkikengänpiikit V2", 3A" ja 1" „ 10: tus.
„ 236. Voimistelukengät, n.s. kumikengät, Nokian:
miesten n:o 7—12
„ 40: pari
naisten & poikain n:o I—6 35:
„





Yllämainittujen kumikenkien hinnoista myönnän Teille 10% alennuksen.
, 238. Voimistelu- ja urheilupaidat, puolivalk. n:o 1 , 125: tus.
, 239. Voimistelu- ja urheilupaidat, „ n:o 2 „ 140: „
„ 240. Voimistelu- ja urheilupaidat, , n:o 3 „ 160: „
„ 241. Voimistelu- ja urheiluhousut, eritt. hyvät, mustasta tai valk. satiinista
valmistetut
„ 17:50 pari





„ 244. Keihäs, olympialaislaatuinen, varsi kiilloitettu, kärki nikkelöity „ 42: „
„ 245. Keihäs, olympialaislaatuinen, varsi kiilloitettu, kärki kiilloitettu „ 38: „
, Keihäs, I:ma, varsi kiilloittamaton, kärki kiilloitettu , 33: .
, 246. Keihäs, poikain & naisten, I:ma, varsi kiilloittamaton, kärki kiilloitettu , 30: ,




„ 248. Keihäänvarsi, prima, kiilloittamaton „ 16: „
, 249. Keihäänvarsi, poikain & naisten, prima, kiilloittamaton
„ 13: „
„ 250. Keihäänkärki, extra, nikkelöity 17:
„
„ 251. Keihäänkärki, niklaamaton, kiilloitettu 12: 50
„ 252. Keihäänkärki, poikain & naisten, niklaamaton, kiilloitettu „ 10: ,
„
253. Kiekko, olympialaislaatuinen, extra
, 100:
,
254. Kiekko, —prima „ 78:
„
„ 255. Kiekko, poikain
„ 55: ,
„ 256. Tgöntökuula, normaalipainoinen
„ 38: „
„ 257. Työntökuula, 5,s kg
„ 32: ,
„ 258. Työntökuula, 3,6 kg „ 26:
„
259. Hgppgseiväs, ruokoinen, erittäin hyvä , 85: „
„ 260. Merkinantopistooli (Gilling-pistooli)
„
16;
, 261. Merkinantopistoolipanoksia (Gilling-panoksia)
„ 18: %kpl
„ Partiolaissauva, erittäin hyvä 7:50 kpl.
„ Partiolaisvyö, erittäin hyvästä nahkasta ja hyv. solj 17:— ,
„ 262. Selkäreppu, uusimallinen, kahdella taskulla, öljykangasvuorilla ja
nahkahihnoilla varustettu 85-
»n
, 263. Selkäreppu, uusimallinen, kahdella taskulla, kumikangasvuorilla ja nahka-
hihnoilla varustettu n 90:
„ 264. Selkäreppu, kahdella taskulla, kumikangasvuorilla ja kangashihnoilla
varustettu 50X48 n 66;
a. j. soimriEri,
KUOPIO.
N:o 265. Selkäreppu, kahdella taskulla, öljykangasvuorilla ja kangashihnoilla
varustettu 50X48 Smk. 61:— kpl.
„ 266. Selkäreppu, kahdella taskulla, vuoritta 50X48 53; „
, 267. Selkäreppu, partiolaisten, yhdellä taskulla 40X35 „ 27: „
„ Säärystimet, nahkaiset, kotimaiset, must. tai rusk „ 120: pari
„ Säärikääreet, englantilaiset, erittäin hyvät, harm. tai ruskeat FOX’s
275 cm. pitkät „ 80: „
„
Säärikääreet, englantilaiset, erittäin hyvät, harm. tai ruskeat FOX’s
205 cm. pitkät „ 65; „
„ Säärikääreet, saksalaiset ZEUS EXTRA „ 50: „
„ Säärikääreet, saksalaiset ZEUS A „ 22: „
„ Sukkasäärystimet, villaiset 14:— „
„ 268. Thermospullo, 1/i litran vetoinen „ 22: kpl.
„ 269. Thermospullo, 3A —:— —: — 18: „
„ 270. Thermospullo, V 2 — —:— 14: „
„ 271. Thermoslasi 1 /\ ——:— „ 16: „
„
272. Thermoslasi 3A —: — —:— „ 11: „
„ 273. Thermoslasi V 2 — —:— 8: „
Kumipallot, mustat:
2 V 2 suuruiset 90: tus.
KUTOMAKONENEULOJA on minulla aina hyvin lajirikas varasto.
KUTOMAKONEITA saan myöskin varastooni ja teen niistä Teille tuonnempana eri tarjouksen.
Urheiluampumaaseita ja kaikenlaisia metsästystarpeita on runsaasti varastossani, joten tarvites-
sanne niitä pyytäkää erikoistarjouksia.
Nykyaikaisine korjauspajavälineineni voin nopeaan ja huolella korjata kaikki pahimminkin särky-
neet polkupyörät ja tehdä tarpeen vaatiessa niihin uudet osat, jollei tehtaan valmistamia satu olemaan
varastossa.
Viitatkaa tavaroita tilatessanne lajinumeroihin ja ilmoittakaa luetteloon merkityt mitat.
Kaikki minulle hyväntahtoisesti lähettämänne tilaukset toimitan nopeaan ja mitä huolellisimmin.

Oy.Kirjapaino Sanan Valta, Kuopio.
